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nak némi felvilágosítást, míg a hajnak mel-
lékelt keresztmetszeti (4.) rajza mást is el-
árul (650-szeres nagyítás). Elárulja elsősor-
ban, hogy ennek a hun hajnaik a kereszt-
metszete nem kerek, mint az európai haj 
általában lenni szokott, hanem meglehetősen 
lapított. Bélvastagsága is aránylag keskeny. 
Már pedig ismeretes tény, hogy pl. a mai 
ajnók haja szintén lapos és pedig 1:2 arány-
ban akárcsak ez a hun haj.2) Ez a nagy ha-
sonlóság viszont azt a hitet (keltheti az em-
berben, hogy ennek a hun hajnak olyan jel-
lege is van, amilyet ma az ázsiai ajnók haján 
is megállapíthatunk, így a hunolk ázsiai ere-
2) Motísah: A felkelő Nap országa. Ter-
mészettud. Társ. 
detére ezzel közvetve Ls következtethetünk. 
Ezt természetesen a pontosabb vizsgál átok-
nak kell eldönteniök. 
összefoglalva a mondottakat, a fenti 
adatok és az összehasonlító anyag alapján 
szinte kétségtelennek látszik, hogy abban a 
hun sírban talált szönképlet emberi hajzat 
és mivel hun sírban, hun ember koponyáján 
találták, teihát a (kérdéses haj hun ember 
haja. Minthogy tudtommal, illetőleg Csal-
lány igazgató szerint is, hun sírokból em-
beri hajat eddig még nem találtak, így ez 
a szerencsés és unikum lelet legalább is 
sejttetni engedi, hogy a hunok haja arány-
lag vékony és fénylő-fekete lőhetett. 
Dr. Greguss Pál. 
Was für eine Haarfarbe hatten die Hunnen? 
(Hieher gehört die Tafel XXV.) 
Gábor Csallány, Museumdirektor von 
Szentes iibergab mir zur Untersuchung 
ein 8—10 cm langes und ikahlschwarzes 
Haarflachtohen, das e,r vor zwei Jahren in 
einen Hunnengrab gefunden hat. Nach der 
mikro'sikapisohen Vergleiohung mit ver-
saliiedenen Tierhaaren und auch mit Haaren 
von Menschen kam ich zum Resultat, dass 
dieses sohwarze glatte feine Haarfláohtchen 
von einem Menschen stammt. Dies sollen 
auch die beigelegteti 3 Mikrophotographien 
und eine Zaiahnung beweisien. Nach den Un-
tersuchungsangabeu ist es alsó sehr wahr-
scheinlich, dass die Hunnen zicmlich ieines 
(44—56 mikron dickes), alatt es und tief-
schwarzes Haar gehabt habén. Bisher ist 
diies der einzige Haar-Befund, der in einem 
Hunnengrab endecikt worden ist. 
Dr. P. Greguss. 
A háziasítás legkezdetlegesebb fokának bizonyítékai 
a Tisza-parti ásatásokból. 
A hódmezővásárhelyi Kökény domb neo-
litkori őstelepe nem csupán régészeti szem-
pontból szolgált a tudománynak érdekes 
adatokkal,1) hanem világot vetett az állat-
tenyésztés ősidejének homályába is. Zavaró 
mellékkörülmények következménye volt, 
*) V. ö. Banner J.: A kökénydombi neo-
litkori telep. (Dolgozatok. VI. Szeged, 1930. 
p. 49—106.) 
hogy az ásatásokból előkerült csontanyag 
vizsgálatának eredményei nem jelenhettek 
meg az ős-telep archeológiai ismertetésének 
függelékekép, hanem csak utóbb, önálló ér-
tekezés keretében.2) S ez annál saj-
nálatosabb, mivelhogy ilyenformán a Kö-
2) V. ö. Gaál I.: A hódmezővásárhelyi 
neolitkori telep gerinces maradványai. (An-
nál. Mus. Nat. Hunig. XXVI.1. p. 259—277.) 
